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Объем проекта:
расчетно-пояснительная записка- __
графическая часть - ft_____ листов;




Дипломный проект: 116 с., 48 рис., 27 табл., 18 источников, 3
прил., иллюстрированный материал 8 листов формата А1.
АВТОГРЕЙДЕР, ПОВОРОТНАЯ РАМА, ШАРНИРНО- 
СОЧЛЕНЕННОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ГИДРОПРИВОД, СИСТЕМА СМАЗКИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Объектом разработки является автогрейдер с автоматической 
системой смазки.
Цель проекта — повышение производительности автогрейдера путем 
установки автоматической системы смазки.
В процессе проектирования рассмотрены следующие вопросы: 
анализ существующих конструкций рабочего и ходового оборудования 
автогрейдеров; выбор прототипа проектируемой машины; выбор и расчет 
основных параметров гидропривода рабочего и ходового оборудования 
автогрейдера; расчет механизма поворота основной рамы автогрейдера; 
разработка технологических схем работы; расчет производительности; 
разработка технологического процесса изготовления демпфера; расчет 
экономической эффективности и разработка мероприятий по охране труда.
Результатом модернизации рабочего и ходового оборудования 
автогрейдера явилось увеличение производительность до 12 м3/ч. 
Экономический эффект от внедрения нового технического решения составит 
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